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ˇðåäìåò Ł îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ
æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
¸åŒöŁÿ 1. ˇðåäìåò ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
˛æíîâíßå àæïåŒòß ÆßòŁÿ íàóŒŁ
—àçäåºåíŁå íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ â ýïîıó ˝îâîªî âðåìåíŁ. ˛æíî-
âàíŁÿ îÆðàøåíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ Œ íàóŒå. ˝àóŒà ŒàŒ îÆœåŒò ôŁºîæîô-
æŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˚ðŁòåðŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî ðàææìîòðåíŁÿ íàóŒŁ.
ÌíîªîîÆðàçŁå ôŁºîæîôæŒŁı ïîäıîäîâ Œ íàóŒå. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ,
íàóŒŁ î íàóŒå, íàóŒîâåäåíŁå. ˛æíîâíßå àæïåŒòß ÆßòŁÿ íàóŒŁ.
˝àóŒà ŒàŒ ïîçíàâàòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü. ¸îªŁŒà
Ł ýïŁæòåìîºîªŁÿ íàóŒŁ
˜îæòŁæåíŁå ŁæòŁíß ŒàŒ öåºü íàóŒŁ. ˝àóŒà ŒàŒ îæîÆßØ âŁä
çíàíŁÿ Ł ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ ºî-
ªŁŒà íàóŒŁ. ¸îªŁŒà Ł ºîªŁŒà íàóŒŁ. ˇðåäìåò ºîªŁŒŁ Ł ìåòîäîºî-
ªŁŁ íàóŒŁ. ÝïŁæòåìîºîªŁÿ ŒàŒ òåîðŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ.
˝àóŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò. ÑîöŁîºîªŁÿ íàóŒŁ
˝àóŒà ŒàŒ îæîÆßØ âŁä æîöŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˝àóŒà ŒàŒ
ïðîôåææŁÿ. ¨íæòŁòóöŁîíàºŁçàöŁÿ íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ñòàíîâ-
ºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå æîöŁîºîªŁŁ íàóŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ Ł æîöŁîºî-
ªŁÿ íàóŒŁ.
˝àóŒà ŒàŒ îæîÆàÿ æôåðà Œóºüòóðß. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä â ŁææºåäîâàíŁŁ íàóŒŁ
˝àóŒà ŒàŒ ÿâºåíŁå Œóºüòóðß. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â Łæ-
æºåäîâàíŁŁ íàóŒŁ: ŁæòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå. ¯âðîïîöåí-
òðŁçì Ł óíŁâåðæàºŁçì ŒàŒ ŒðàØíŁå ïîçŁöŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî
ðàææìîòðåíŁÿ íàóŒŁ. ˇîíÿòŁå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî òŁïà íàóŒŁ.
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íàóŒŁ








¸åŒöŁÿ 2. ÝâîºþöŁÿ Ł îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ôŁºîæîôŁŁ
íàóŒŁ
ÌíîªîîÆðàçŁå ôŁºîæîôæŒŁı ŒîíöåïöŁØ íàóŒŁ
â Œîíöå ÕIÕ  ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ æòîºåòŁÿ
˝åîŒàíòŁàíæòâî ŒàŒ ºîªŁŒà Ł ìåòîäîºîªŁÿ íàóŒŁ. ˝àóŒŁ î ïðŁ-
ðîäå Ł íàóŒŁ î äóıå ŒàŒ îÆœåŒò íåîŒàíòŁàíæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ
(Ý. ˚àææŁðåð, .ˆ —ŁŒŒåðò). ˝åîðàöŁîíàºŁçì ŒàŒ îæîÆàÿ ŒîíöåïöŁÿ
íàóŒŁ. ˛öåíŒà ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł íåŒºàææŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ .ˆ `àłºÿðîì.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ý. ˆóææåðºÿ ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ. ˘ŁçíåííßØ ìŁð
Ł ìŁð íàóŒŁ. ÑòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ íàóŒŁ: îò ðóææŒŁı
ôîðìàºŁæòîâ Œ ôðàíöóçæŒŁì æòðóŒòóðàºŁæòàì. åˆðìåíåâòŁŒà ŒàŒ
ìåòîäîºîªŁÿ ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ. ˛öåíŒà ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîªî
æîæòîÿíŁÿ ªåðìåíåâòŁŒŁ Õ.- .ˆ ˆàäàìåðîì.
ˇîçŁòŁâŁæòæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ Ł åå ýâîºþöŁÿ:
ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïîçŁòŁâŁçì, ýìïŁðŁîŒðŁòŁöŁçì, ºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîçŁòŁâŁçì
ˇîçŁòŁâŁçì ŒàŒ ºŁäŁðóþøåå òå÷åíŁå ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ Œîí-
öà ÕIÕ  ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕÕ æòîºåòŁÿ. ˛. ˚îíò, .ˆ Ñïåíæåð,
˜æ. Ñ. ÌŁººü Ł ôîðìŁðîâàíŁå ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ òðàäŁöŁŁ â ôŁºî-
æîôŁŁ íàóŒŁ: ŒðŁòåðŁØ ïîçŁòŁâíîæòŁ, ïðîÆºåìà åäŁíæòâà íàó÷íîªî
çíàíŁÿ, íàóŒà Ł ðàöŁîíàºüíîå îòíîłåíŁå Œ ìŁðó, íàó÷íßØ ìåòîä.
ÝìïŁðŁîŒðŁòŁöŁçì (Ý. Ìàı, —. ÀâåíàðŁóæ, ´. ˛æòâàºüä): ýìïŁðŁ-
îìîíŁçì, ïðŁíöŁï ýŒîíîìŁŁ ìßłºåíŁÿ, îïåðàöŁîíàºŁçì, ðåäóŒ-
öŁîíŁçì Ł ôŁçŁŒàºŁçàöŁÿ çíàíŁÿ. ˝åîïîçŁòŁâŁçì (—. ˚àðíàï,
Ì. ØºŁŒ, ¸. ´ŁòªåíłòåØí) ŒàŒ ºîªŁŒî-ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç
ÿçßŒà íàóŒŁ.
¸åŒöŁÿ 3. ˝àóŒà â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
˛ò ºîªŁŒŁ íàóŒŁ Œ ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ
Ł ŁæòîðŁÿ íàóŒŁ
˚ðŁòŁŒà íåîïîçŁòŁâŁæòæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ íàóŒŁ. ˛ò ïðŁíöŁïà
äåìàðŒàöŁŁ Œ ðåàÆŁºŁòàöŁŁ ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı äîïóøåíŁØ â íàóŒå.
˛ò æòàòŁŒŁ Œ äŁíàìŁŒå íàóŒŁ. ˛ò ïðŁçíàíŁÿ æàìîäîæòàòî÷íîæòŁ
íàóŒŁ Œ ïðŁçíàíŁþ ìíîªîæòîðîííŁı âºŁÿíŁØ íà íàóŒó. ˜âŁæåíŁå
îò ºîªŁŒŁ íàóŒŁ Œ ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ ŒàŒ ªºàâíßØ âåŒòîð (ªºàâíàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà) ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß ÕÕ æòîºåòŁÿ.
¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ íàóŒŁ:
ìíîªîîÆðàçŁå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ â æîâðåìåííßı Œîíöåï-
öŁÿı ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ.
ˇîæòïîçŁòŁâŁæòæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
(˚. ˇîïïåð, Ò. ˚óí, ¨. ¸àŒàòîæ, ˇ. ÔåØåðàÆåíä, Ì. ˇîºàíŁ)
ˇîçŁòŁâŁçì Ł ïîæòïîçŁòŁâŁçì. ˇîæòïîçŁòŁâŁçì Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ
ðàöŁîíàºŁçì. ÝâîºþöŁÿ Ł íîâàöŁŁ â ŒîíöåïöŁŁ íàóŒŁ ˚. ˇîïïå-
ðà. ÔŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ íàóŒŁ Ò. ˚óíà, âºŁÿíŁå åªî ŁäåØ
â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ. ˇðŁíöŁï ðàöŁîíàºüíîæòŁ Ł Œîí-
öåïöŁÿ íàóŒŁ ¨. ¸àŒàòîæà. ˝àóŒà Ł ŒîíòåŒæò åå ðàææìîòðåíŁÿ
â ŒîíöåïöŁŁ ˇ. ÔåØåðàÆåíäà. —îºü íåÿâíîªî Ł ºŁ÷íîæòíîªî çíà-
íŁÿ â ŒîíöåïöŁŁ íàóŒŁ Ì. ˇîºàíŁ.
ÝŒæòåðíàºŁçì Ł ŁíòåðíàºŁçì
ŒàŒ ïîäıîäß â ïîíŁìàíŁŁ ìåıàíŁçìà ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
ˇðîÆºåìà ðåłàþøŁı ôàŒòîðîâ ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ. ˇðŁçíàíŁå
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, Œºàææîâî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı (`. Ì.  åˆææåí,
˜æ. `åðíàº Ł äð.), ðåºŁªŁîçíßı Ł Łíßı Œóºüòóðíßı ôàŒòîðîâ
(˜æ. Ñàðòîí, ˇ. ÒàííåðŁ Ł äð.) ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ
ýŒæòåðíàºŁçìà. ¨íòåðíàºŁçì ŒàŒ ïîçŁöŁÿ ïðŁçíàíŁÿ æàìîäîæòà-
òî÷íîæòŁ íàóŒŁ, âíóòðåííŁı ôàŒòîðîâ åå ðàçâŁòŁÿ (À. ˚îØðå).
Òåìà 2
˝àóŒà â Œóºüòóðå æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
¸åŒöŁÿ 4. Ìåæòî Ł ðîºü íàóŒŁ â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß
Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ
˝àóŒà Ł òåıíîªåííàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ
ˇîíÿòŁå òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÕàðàŒòåð çíàíŁÿ â îÆøå-
æòâå â äîòåıíîªåííßØ ïåðŁîä åªî ðàçâŁòŁÿ. ÒðàäŁöŁîíàºŁæòæŒŁØ
òŁï öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ. ˇðîÆºåìà âðåìåíŁ âîçíŁŒíîâå-
íŁÿ òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ òåıíîªåííîØ öŁ-
âŁºŁçàöŁŁ. Ñâÿçü òŁïà òåıíîºîªŁŁ, òŁïà ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØ-
æòâà Ł òŁïà çíàíŁÿ â ðàçíßı Œóºüòóðàı. —îºü òåıíŁŒŁ â ðàçâŁòŁŁ
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Ł îôîðìºåíŁŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ íà ðàçíßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî
çíàíŁÿ. —àöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð çíàíŁÿ â òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˝îâßØ òŁï îòíîłåíŁØ òåıíîºîªŁŁ Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ â ˝îâîå âðå-
ìÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå åäŁíîªî íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà. ˛æî-
ÆåííîæòŁ åªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ â ˝îâîå Ł ˝îâåØłåå âðåìÿ.
˝àóŒà â æŁæòåìå Œóºüòóðß
˚óºüòóðà Ł íàóŒà. ˛Æîæíîâàííîæòü ïðåäæòàâºåíŁØ î äåòåðìŁ-
íàöŁŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ ŒóºüòóðíßìŁ ýºåìåíòàìŁ. ´ºŁÿíŁå ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà íà çíàíŁå. ˝àóŒà Ł ïîºŁòŁŒà. ˝àóŒà Ł äðó-
ªŁå æôåðß Œóºüòóðß. ˝àóŒà Ł ìŁðîâîççðåíŁå. ˝àóŒà Ł ýòŁŒà.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˝àóŒà
Ł îÆßäåííßØ ìŁð: ïðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ. —îºü óæòàíîâîŒ «æŁçíåí-
íîªî ìŁðà» â ôîðìŁðîâàíŁŁ íàó÷íßı çíàíŁØ. ˝àó÷íàÿ ðàöŁîíàºü-
íîæòü Ł Œóºüòóðíßå óæòàíîâŒŁ: ïðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
˛Æðàòíîå âºŁÿíŁå íàóŒŁ íà Œóºüòóðó. ÑöŁåíòŁçàöŁÿ Ł òåıíîºî-
ªŁçàöŁÿ ðàçºŁ÷íßı æôåð Œóºüòóðß â æîâðåìåííîì ìŁðå. ˜åæòðóŒ-
òŁâíîå Ł ŒîíæòðóŒòŁâíîå âºŁÿíŁå íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ íà Œóºüòóðó.
ÑöŁåíòŁçì Ł àíòŁæöŁåíòŁçì ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ
æîâðåìåííîØ Œóºüòóðß. ˇåðæïåŒòŁâß ïðåîäîºåíŁÿ äàííîØ Œóºüòóð-
íîØ îïïîçŁöŁŁ. ´ºŁÿíŁå íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ íà ðàçâŁòŁå Œóºüòóðß,
ŁæŒóææòâà. ´îçíŁŒíîâåíŁå íîâßı Œóºüòóðíßı ôåíîìåíîâ, íîâßı




Ł îæíîâíßå æòàäŁŁ åå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ
¸åŒöŁÿ 5. ´îçíŁŒíîâåíŁå íàóŒŁ
ˇðåäíàóŒà Ł íàóŒà
´îæòî÷íàÿ ïðåäíàóŒà (âàâŁºîíî-łóìåðæŒàÿ, åªŁïåòæŒàÿ) Ł åå
îæîÆåííîæòŁ: ïðŁŒºàäíîØ Ł ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ðåöåïòóð-
íîæòü, Œàæòîâîæòü.
˛òäåºåíŁå ïðåäìåòíîØ æòîðîíß ïðàŒòŁŒŁ îò æóÆœåŒòŁâíßı
ôàŒòîðîâ Ł ðàææìîòðåíŁå åå â Œà÷åæòâå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðåàºüíî-
æòŁ ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ íàó÷íîªî Łææºå-
äîâàíŁÿ. ˇðåäìåòíîæòü Ł îÆœåŒòŁâíîæòü íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ, åªî
îðŁåíòàöŁÿ íà Łçó÷åíŁå îÆœåŒòîâ ŒàŒ âîçìîæíßı ïðåäìåòîâ ìàæ-
æîâîªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ.
ˇðŁçíàŒŁ íàóŒŁ: íàïðàâºåííîæòü íà ïîºó÷åíŁÿ íîâîªî çíàíŁÿ,
ðàöŁîíàºüíîæòü, ïðåäìåòíîæòü (ýìïŁðŁ÷åæŒàÿ Ł òåîðåòŁ÷åæŒàÿ),
ïîíÿòŁØíî-ÿçßŒîâàÿ âßðàçŁìîæòü, îäíîçíà÷íîæòü, îïðåäåºåííîæòü,
îÆøåçíà÷Łìîæòü Ł îÆîæíîâàííîæòü íàó÷íîªî çíàíŁÿ, îòŒðßòîæòü
Ł æïîæîÆíîæòü Œ ŁçìåíåíŁþ.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå (äŁàıðîííßå) ôîðìß íàóŒŁ: àíòŁ÷íàÿ, æðåäíå-
âåŒîâàÿ, íîâîåâðîïåØæŒàÿ (ŒºàææŁ÷åæŒàÿ), íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ, ïîæò-
íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ.
ˇðàŒòŁŒà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ïîðîæäåíŁÿ íàó÷íßı çíàíŁØ
¨çó÷åíŁå âßäåºåííßı íàºŁ÷íîØ ïðàŒòŁŒîØ âåøåØ, Łı æâîØæòâ
Ł îòíîłåíŁØ â ôîðìå Łäåàºüíßı îÆœåŒòîâ ŒàŒ íåîÆıîäŁìàÿ ïðåä-
ïîæßºŒà ïðåäâŁäåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî äåØæòâŁÿ. ¨äå-
àºüíßØ îÆœåŒò ŒàŒ óïðîøàþøŁØ Ł æıåìàòŁçŁðîâàííßØ îÆðàç ðå-
àºüíîªî ïðåäìåòà.
˜ðåâíååªŁïåòæŒŁå òàÆºŁöß æºîæåíŁÿ Ł âß÷ŁòàíŁÿ öåºßı ÷Ł-
æåº ŒàŒ ŁäåàºŁçŁðîâàííàÿ æıåìà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ,
îæóøåæòâºÿåìßı íàä ïðåäìåòíßìŁ æîâîŒóïíîæòÿìŁ. Ñâÿçü ðàííåØ
ªåîìåòðŁŁ æ ïðàŒòŁŒîØ ŁçìåðåíŁÿ çåìåºüíßı ó÷àæòŒîâ Ł âß÷Łæºå-
íŁÿ Łı ïºîøàäåØ; âßäåºåíŁå â ýòîì ïðîöåææå îæíîâíßı ªåîìåò-
ðŁ÷åæŒŁı ôŁªóð.
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı (âòîðŁ÷íßı) Łäåàºüíßı îÆœåŒòîâ âíóò-
ðŁ æŁæòåìß çíàíŁÿ, âßâåäåííîØ íåïîæðåäæòâåííî Łç ïðàŒòŁŒŁ.
ÒåîðåòŁ÷åæŒîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå ŒàŒ æïîæîÆ ïîðîæäåíŁÿ
íàó÷íßı çíàíŁØ
˚îíæòðóŁðîâàíŁå Łäåàºüíßı îÆœåŒòîâ Łç ðàíåå æºîæŁâłŁıæÿ
æŁæòåì çíàíŁÿ (ÿçßŒà), ïðŁìåíåíŁå Łı äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ íîâßı
çíàíŁØ. ˇðÿìîå ŁºŁ Œîæâåííîå îÆîæíîâàíŁå ýòŁı çíàíŁØ ïðàŒòŁ-
ŒîØ ŒàŒ ŒðŁòåðŁØ äîæòîâåðíîæòŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ.
—àææìîòðåíŁå ÷Łæåº â Œà÷åæòâå æàìîæòîÿòåºüíßı îÆœåŒòîâ ŒàŒ
óæºîâŁå äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ íàóŒŁ ìàòåìàòŁŒŁ. ÑòàíîâºåíŁå â æôåðå
åæòåæòâåííßı íàóŒ ìåòîäà âßäâŁæåíŁÿ ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ
æ Łı ïîæºåäóþøŁì îÆîæíîâàíŁåì îïßòîì. ÔîðìŁðîâàíŁå íàðÿäó
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æ ýìïŁðŁ÷åæŒŁì îæîÆîªî òŁïà çíàíŁÿ, ïîçâîºÿþøåªî ïîºó÷Łòü ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁå çàâŁæŁìîæòŁ Łç òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîæòóºàòîâ. ÌàòåìàòŁ-
÷åæŒàÿ ŒîæìîªîíŁÿ ˇºàòîíà.
¸åŒöŁÿ 6. ˛æíîâíßå æòàäŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ
íàóŒŁ
ÀíòŁ÷íàÿ íàóŒà Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ôàŒòîðß
åå æòàíîâºåíŁÿ
ÑîæòÿçàòåºüíßØ (àªîíàºüíßØ) äóı ıîçÿØæòâåííîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ æŁçíŁ àíòŁ÷íîªî ïîºŁæà ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà ŁííîâàöŁØ â äó-
ıîâíßı æôåðàı äåÿòåºüíîæòŁ. —îºü ïºþðàºŁçìà Ł æâîÆîäß ìßæºŁ
â ªðå÷åæŒîì æîöŁóìå â æòàíîâºåíŁŁ Łäåàºà îÆîæíîâàííîªî Ł äîŒà-
çàòåºüíîªî çíàíŁÿ.
Ó÷åíŁÿ ªðå÷åæŒŁı íàòóðôŁºîæîôîâ ŒàŒ ïåðâßå îÆðàçöß òåîðå-
òŁ÷åæŒîªî ðàææóæäåíŁÿ. ˇðîÆºåìß ÷àæòŁ Ł öåºîªî, åäŁíîªî Ł ìíî-
æåæòâåííîªî, äâŁæåíŁÿ Ł ïîŒîÿ (ÀíàŒæàªîð, àòîìŁæòß, ýºåàòß).
—îºü ïŁôàªîðåŁçìà â æòàíîâºåíŁŁ ìàòåìàòŁŒŁ ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæ-
ŒîØ íàóŒŁ. «˝à÷àºà» ¯âŒºŁäà ŒàŒ îÆðàçåö àíòŁ÷íîªî ïîíŁìàíŁÿ
íàó÷íîæòŁ.
¸îªŁŒà, ôŁçŁŒà Ł ìåòàôŁçŁŒà ÀðŁæòîòåºÿ. ÀíòŁóòŁºŁòàðíàÿ
íàïðàâºåííîæòü ìåòàôŁçŁŒŁ ŒàŒ «öàðŁöß íàóŒ».
ÑðåäíåâåŒîâàÿ íàóŒà Ł åå Œóºüòóðíßå ôîðìß. ÑðåäíåâåŒîâßå
óíŁâåðæŁòåòß
—îºü ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ Ł ðåöåïöŁŁ àíòŁ÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ
â æòàíîâºåíŁŁ ïðŁíöŁïîâ æðåäíåâåŒîâîªî íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ.
ÒåîºîªŁçì, æıîºàæòŁŒà Ł äîªìàòŁçì ŒàŒ æóøíîæòíßå ÷åðòß
æðåäíåâåŒîâîØ íàóŒŁ. —åºŁªŁîçíàÿ ªåðìåíåâòŁŒà, àæòðîºîªŁÿ Ł àº-
ıŁìŁÿ ŒàŒ Œóºüòóðíßå ôîðìß æðåäíåâåŒîâîØ íàóŒŁ. ˚îììåíòàðŁØ
ŒàŒ ìåòîä íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
˚óºüòóðíßØ Ł îÆðàçîâàòåºüíßØ ðåíåææàíæ XII â. Ł åªî æîæòàâ-
ºÿþøŁå: ªðåŒî-ºàòŁíæŒàÿ íàóŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ, àðàÆæŒàÿ Œóºüòóðà.
—îºü æðåäíåâåŒîâîªî óíŁâåðæŁòåòà â àâòîíîìŁçàöŁŁ æôåðß íàó÷íî-
ªî îÆðàçîâàíŁÿ, æòàíîâºåíŁŁ âßæîŒîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ
ïðåïîäàâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ. «ÑâîÆîä-
íßå ŁæŒóææòâà» (òðŁâŁóì Ł ŒâàäðŁâŁóì).
—îºü ŒðåàöŁîíŁæòæŒîØ äîŒòðŁíß â ðàçðółåíŁŁ àíòŁ÷íîØ îï-
ïîçŁöŁŁ ïðŁðîäß Ł ŁæŒóææòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå Łäåàºîâ ìàòåìàòŁ-
çŁðîâàííîªî Ł îïßòíîªî çíàíŁÿ â ˛ŒæôîðäæŒîì Ł ˇàðŁææŒîì óíŁ-
âåðæŁòåòàı.
˝îâîåâðîïåØæŒàÿ íàóŒà: æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ æ àíòŁ÷íîØ
Ł æðåäíåâåŒîâîØ íàóŒîØ
˝àïðàâºåííîæòü íà ºîªŁ÷åæŒóþ àðªóìåíòàöŁþ, ðàöŁîíàºŁçì,
æŁæòåìàòŁ÷íîæòü, æàìîöåííîæòü ŒàŒ ŁíâàðŁàíòíßå ïðŁçíàŒŁ àí-
òŁ÷íîØ, æðåäíåâåŒîâîØ Ł íîâîåâðîïåØæŒîØ íàóŒ. ´ßâåäåíŁå ìà-
òåìàòŁŒŁ íà óðîâåíü òåîðåòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ â àíòŁ÷íîæòŁ
Ł æîåäŁíåíŁå åå æ ýŒæïåðŁìåíòîì â ˝îâîå âðåìÿ ŒàŒ óæºîâŁÿ äºÿ
âîçíŁŒíîâåíŁÿ íàóŒŁ â æîÆæòâåííîì æìßæºå æºîâà.
˝îâîåâðîïåØæŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ çíàíŁÿ-âºàæòŁ ŒàŒ ðåàŒöŁÿ íà æıî-
ºàæòŁ÷íîæòü æðåäíåâåŒîâîØ Ł ðàôŁíŁðîâàííóþ òåîðåòŁ÷íîæòü
(íåïðàŒòŁ÷íîæòü) àíòŁ÷íîØ íàóŒŁ.
˛ðŁåíòàöŁÿ íà ïîºó÷åíŁå íîâîªî çíàíŁÿ, ýŒæïåðŁìåíòàºŁçì,
òåıíŁöŁçì, ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü, æåŒóºÿðŁçàöŁÿ, æîöŁ-
àºüíàÿ ŁíæòŁòóöŁîíàºŁçàöŁÿ ŒàŒ îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ íî-
âîåâðîïåØæŒîØ íàóŒŁ.
¸åŒöŁÿ 7. ˝àóŒà ˝îâîªî âðåìåíŁ
ÝŒæïåðŁìåíò Ł ìàòåìàòŁçàöŁÿ
ŒàŒ ìåòîäß íîâîåâðîïåØæŒîØ íàóŒŁ
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ìåıàíŁŒà ŒàŒ ïåðâàÿ åæòåæòâåííî-íàó÷íàÿ òåîðŁÿ.
¨æŒóææòâåííî æîçäàííßå ìàòåðŁàºüíßå æŁæòåìß ŒàŒ ïðåäìåò
ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ íàóŒŁ. ÀíòŁŒâàºŁòàòŁâŁçì â ïðåäæòàâºåíŁŁ
î ìàòåðŁŁ.
ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ìåòîä (`ýŒîí), àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ªåîìåòðŁÿ
(˜åŒàðò), ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ìåıàíŁŒà (ˆàºŁºåØ, ˝üþòîí) Ł ìàòåìàòŁ-
÷åæŒŁØ àíàºŁç (˝üþòîí, ¸åØÆíŁö) ŒàŒ ïàðàäŁªìàºüíßå îÆðàçöß
íîâîØ íàóŒŁ.
ÑîöŁîŒóºüòóðíßå ôàŒòîðß æòàíîâºåíŁÿ íàóŒŁ
˝îâîªî âðåìåíŁ
—àçðółåíŁå àíòŁ÷íîØ îïïîçŁöŁŁ ïðŁðîäß Ł ŁæŒóææòâà Ł ðåà-
ÆŁºŁòàöŁÿ ïðàŒòŁŒî-òåıíŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. —îºü íåîïºàòî-
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íŁ÷åæŒî-ªåðìåòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ â ŁçìåíåíŁŁ æîçåðöàòåºüíîØ ïî-
çŁöŁŁ ó÷åíîªî. —îºü —åôîðìàöŁŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
îðŁåíòŁðîâàííîªî ïîçíàíŁÿ ïðŁðîäß.
ÀŒòŁâŁçì, îïïîçŁöŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß, äåæàŒðàºŁçàöŁÿ
ïðåäæòàâºåíŁØ î ïðŁðîäå, ôîðìŁðîâàíŁå ŁäåŁ ªîìîªåííîæòŁ ïðî-
æòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ ŒàŒ íåîÆıîäŁìßå ïðåäïîæßºŒŁ æòàíîâºåíŁÿ
íîâîåâðîïåØæŒîªî åæòåæòâîçíàíŁÿ.
¨íæòŁòóöŁîíàºŁçàöŁÿ íîâîåâðîïåØæŒîØ íàóŒŁ
Ł åå æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ
—îæò íàó÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ, óªºóÆºåíŁå äŁôôåðåíöŁàöŁŁ âŁäîâ
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ŁçìåíåíŁå ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı
ôîðì íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ, îôîð-
ìºåíŁå ïðåäìåòíßı îÆºàæòåØ íàóŒŁ Ł ïîÿâºåíŁå ŒîººåŒòŁâíîªî
æóÆœåŒòà ïîçíàíŁÿ.
˙íà÷åíŁå íîâßı ôîðì òðàíæºÿöŁŁ çíàíŁÿ äºÿ æòàíîâºåíŁÿ íà-
öŁîíàºüíßı äŁæöŁïºŁíàðíî îðŁåíòŁðîâàííßı íàó÷íßı æîîÆøåæòâ.
ˇðîôåææŁîíàºüíî-æïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ ïîäªîòîâŒà Œàäðîâ ŒàŒ
íîâßØ òŁï âîæïðîŁçâîäæòâà æóÆœåŒòà íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ, ïðîæâåøåíŁå, ðàöŁîíàºŁçàöŁÿ
Ł òåıíîºîªŁçàöŁÿ æðåäæòâ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ æôåðß ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ŒàŒ îæíîâíßå æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ íîâîåâðîïåØæŒîØ
íàóŒŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâíßı ïîäæŁæòåì íîâîåâðîïåØæŒîØ íàóŒŁ
(åæòåæòâåííßå, æîöŁàºüíßå, ªóìàíŁòàðíßå Ł òåıíŁ÷åæŒŁå
íàóŒŁ)
˛ÆðåòåíŁå íàóŒîØ ôóíŒöŁØ ïðîŁçâîäŁòåºüíîØ Ł æîöŁàºüíîØ
æŁºß ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà äºÿ æòàíîâºåíŁÿ òåıíŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºü-
íî-ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ.
ÒåıíŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ  ïîæðåäíŁŒ ìåæäó åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ
äŁæöŁïºŁíàìŁ Ł ïðîŁçâîäæòâîì. ÑòàíîâºåíŁå íàó÷íî-òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ â òåıíŁ÷åæŒŁı íàóŒàı.
ˇðŁíöŁï çíàíŁÿ-âºàæòŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æîöŁóìà
â Œà÷åæòâå ïðåäìåòà ðàöŁîíàºüíîØ ðåªóºÿöŁŁ ŒàŒ îæíîâíîØ ôàŒ-
òîð æòàíîâºåíŁÿ æîöŁàºüíßı Ł ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ.
Òåìà 4
ÑòðóŒòóðà íàó÷íîªî çíàíŁÿ
¸åŒöŁÿ 8. ÓðîâíŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ
ÑŁæòåìíîæòü íàó÷íîªî çíàíŁÿ: ªåíåòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü
ôàŒòà Ł òåîðŁŁ
˝àó÷íîå çíàíŁå ŒàŒ æºîæíàÿ ðàçâŁâàþøàÿæÿ æŁæòåìà. Ìíîªî-
îÆðàçŁå òŁïîâ íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁØ
óðîâíŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ: îæîÆåííîæòŁ Ł âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü.
ÝìïŁðŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü çíàíŁÿ: ìåòîäß
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß
ÑòðóŒòóðà ýìïŁðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ÝŒæïåðŁìåíò Ł íàÆºþäåíŁå.
Ñºó÷àØíßå Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁå íàÆºþäåíŁÿ. ˇðîÆºåìà «âîçìóøà-
þøåªî» âîçäåØæòâŁÿ ïðŁÆîðà íà íàÆºþäàåìßØ îÆœåŒò. ˜àííßå
íàÆºþäåíŁÿ ŒàŒ òŁï ýìïŁðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁå ôàŒòß
Ł ýìïŁðŁ÷åæŒŁå çàâŁæŁìîæòŁ. ˇðîöåäóðß ôîðìŁðîâàíŁÿ ôàŒòà.
ˇðîÆºåìà òåîðåòŁ÷åæŒîØ íàªðóæåííîæòŁ ôàŒòà.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü çíàíŁÿ: ŒàòåªîðŁàºüíßØ àïïàðàò
íàó÷íîØ òåîðŁŁ
ÑòðóŒòóðà òåîðåòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˇåðâŁ÷íßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå
ìîäåºŁ Ł çàŒîíß. ˇðîÆºåìà æòàòóæà çàŒîíà íàóŒŁ. —àçâŁòàÿ òåî-
ðŁÿ. ÑòðóŒòóðà íàó÷íîØ òåîðŁŁ. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ŒàŒ ýºå-
ìåíò âíóòðåííåØ îðªàíŁçàöŁŁ òåîðŁŁ. ˆŁïîòåòŁŒî-äåäóŒòŁâíîå
Ł ŒîíæòðóŒòŁâíîå ïîæòðîåíŁÿ òåîðŁŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ òåîðŁØ. ßçßŒ
íàóŒŁ. ÌàòåìàòŁçàöŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ.
¸åŒöŁÿ 9. ˛æíîâàíŁÿ íàóŒŁ
˝àó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà: îæíîâàíŁÿ, ôóíŒöŁŁ
Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß
ÑòðóŒòóðà îæíîâàíŁØ íàóŒŁ. ¨äåàºß Ł íîðìß íàó÷íîªî Łææºå-
äîâàíŁÿ. ˝àó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà, ìíîªîîÆðàçŁå åå ôóíŒöŁØ Ł Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁı ôîðì. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ íàóŒŁ: îíòîºîªŁ÷åæŒŁå
Ł ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ íàó÷íßı òåîðŁØ.
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Ìåòîäß íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ Ł Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
¸îªŁŒà Ł ìåòîäîºîªŁÿ íàóŒŁ. ˜åäóŒòŁâíßå Ł íåäåäóŒòŁâíßå
ìåòîäß íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. —îºü äåäóŒöŁŁ â îÆîæíîâàíŁŁ òåîðå-




ŒàŒ ïðîöåææ ïîðîæäåíŁÿ íîâîªî çíàíŁÿ
¸åŒöŁÿ 10. ˇðŁðàøåíŁå íàó÷íßı çíàíŁØ: îæíîâíßå
ýòàïß, ôîðìß Ł æïîæîÆß
˝îâîå çíàíŁå ŒàŒ ïðîÆºåìà ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
ÑïåöŁôŁŒà íàó÷íîªî çíàíŁÿ Ł æïîæîÆß (ôîðìß) åªî ïðŁðàøå-
íŁÿ: íàó÷íàÿ ïðîÆºåìà, íàó÷íàÿ òåîðŁÿ Ł íàó÷íàÿ äŁæöŁïºŁíà.
Ýºåìåíòàðíîæòü ïðîÆºåìíîªî óðîâíÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ íîâîªî çíà-
íŁÿ â íàóŒå. ÌåıàíŁçìß òåîðåòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ íîâßı çíà-
íŁØ, Łı ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Łçìåí÷Łâîæòü. —àçäåºåíŁå íàó÷íîªî çíàíŁÿ
íà äŁæöŁïºŁíß ŒàŒ ôàŒòîð, âºŁÿþøŁØ íà âçàŁìîäåØæòâŁå Łìåþ-
øåªîæÿ Ł íîâîªî çíàíŁÿ.
´Œºþ÷åíŁå íîâßı çíàíŁØ â íàó÷íóþ òåîðŁþ
ˇåðâŁ÷íßå æòðàòåªŁŁ ïîŁæŒà ðåłåíŁØ íàó÷íßı ïðîÆºåì Ł æïå-
öŁôŁŒà Łı îôîðìºåíŁÿ â âŁäå ðåàºüíî æóøåæòâóþøŁı òåîðåòŁ-
÷åæŒŁı ìîäåºåØ Ł çàŒîíîâ. ˇîíÿòŁå îÆ ýâðŁæòŁŒå ŒàŒ Łíæòðóìåíòå
òåîðåòŁ÷åæŒîªî ïîŁæŒà. ÀíàºîªŁÿ ŒàŒ ôîðìà ýâðŁæòŁŒŁ. ˇðîöåäó-
ðß îÆîæíîâàíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ.
¸îªŁŒà îòŒðßòŁÿ Ł ºîªŁŒà îÆîæíîâàíŁÿ
ˇîæòàíîâŒà ïðîÆºåìß ºîªŁŒŁ îòŒðßòŁÿ Ł ºîªŁŒŁ îÆîæíîâàíŁÿ
â ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ. —àçºŁ÷Łÿ ºîªŁŒŁ îòŒðßòŁÿ Ł ºîªŁŒŁ îÆîæíî-
âàíŁÿ Ł Łı âçàŁìîæâÿçü. ÒåîðŁÿ Ł ÿçßŒ íàóŒŁ. ´ºŁÿíŁå íîâßı òå-
îðŁØ íà ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ÆàçŁæ íàóŒŁ Ł ýâîºþöŁþ íàó÷íßı ïîíÿòŁØ
Ł îæíîâàíŁØ.
¸åŒöŁÿ 11. ˛ÆøŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íßı
òåîðŁØ
—àçâŁòŁå íàó÷íîØ òåîðŁŁ
ˇðîÆºåìà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ âàðŁàíòîâ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîØ òåîðŁŁ
Ł ïîäıîäß Œ åå ðåłåíŁþ. ÒŁïß íàó÷íßı çàòðóäíåíŁØ (çàäà÷ Ł ò. ï.)
Ł ªåíåçŁæ îÆðàçöîâ Łı ðåłåíŁÿ. ˇåðåðàæòàíŁå ÷àæòíßı çàäà÷ â ïðîÆ-
ºåìß. ºˆîÆàºŁçàöŁÿ íàó÷íßı çàòðóäíåíŁØ ŒàŒ âßçîâ íàó÷íîìó ðàç-
âŁòŁþ Ł ïîŒàçàòåºü ðàçâŁòŁÿ.
ˇîŁæŒ îæíîâàíŁØ ŁçìåíÿþøåØæÿ íàóŒŁ
Ł åªî æîöŁîŒóºüòóðíßØ æìßæº
ˇîŁæŒ îæíîâàíŁØ íàóŒŁ ŒàŒ ïîŒàçàòåºü ïîçŁòŁâíßı Ł íåªàòŁâ-
íßı òåíäåíöŁØ íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł æâÿçü åªî æ æîöŁîŒóºüòóð-
íßìŁ óæºîâŁÿìŁ æóøåæòâîâàíŁÿ íàóŒŁ. ˚ðŁòŁŒà ŒºàææŁ÷åæŒŁı
ìîäåºåØ îÆîæíîâàíŁÿ: ôàººŁÆŁºŁçì Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì.
Òåìà 6
˝àó÷íßå òðàäŁöŁŁ Ł íàó÷íßå ðåâîºþöŁŁ. ÒŁïß
íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
¸åŒöŁÿ 12. ˝àó÷íßå òðàäŁöŁŁ Ł íàó÷íßå íîâàöŁŁ
ÒðàäŁöŁÿ ŒàŒ ôîðìà íàŒîïºåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł çíàíŁÿ
˛æíîâíßå ôîðìß ïåðåäà÷Ł íàó÷íßı òðàäŁöŁØ: ïàðàäŁªìàºü-
íßØ îÆðàçåö, íàó÷íàÿ łŒîºà Ł íàó÷íîå íàïðàâºåíŁå, äŁæöŁïºŁíà,
ŒºàææŁôŁŒàöŁîííßå æŁæòåìß íàó÷íßı äŁæöŁïºŁí, ŒàòåªîðŁàºüíßå
ìîäåºŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îïðåäåºÿþøŁå ðóÆðŁŒàöŁþ ïðŁ îðªà-
íŁçàöŁŁ çíàíŁØ.
˝àó÷íßå íîâàöŁŁ
˚ðŁòåðŁØ íîâŁçíß â íàóŒå. Òâîð÷åæòâî â íàóŒå Ł æïåöŁôŁŒà
íàó÷íßı îòŒðßòŁØ. ˝àó÷íîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ æîçäàíŁå íîâîªî ÿçßŒà,
ìåòàôîðà ŒàŒ ìåıàíŁçì îæâîåíŁÿ íîâßı îÆºàæòåØ ŁææºåäîâàíŁÿ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà íàóŒŁ ŒàŒ æàìîðàçâŁâàþøåªîæÿ ìåòîäà Ł îðŁåí-
òàöŁÿ íàóŒŁ íà ïîºó÷åíŁå íîâîªî çíàíŁÿ ŒàŒ åå æóøíîæòíàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà.
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´çàŁìîäåØæòâŁå òðàäŁöŁØ Ł íîâàöŁØ â íàóŒå
´íóòðŁäŁæöŁïºŁíàðíßå Ł ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßå ìåıàíŁçìß
ïðååìæòâåííîæòŁ Ł òðàíæôîðìàöŁŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˛Æøåíàó÷-
íßå Ł ôŁºîæîôæŒŁå æïîæîÆß òðàíæºÿöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ. ÑîöŁ-
îŒóºüòóðíßå ôîðìß ïåðåäà÷Ł òðàäŁöŁØ â íàóŒå Ł ïîŁæŒ Łííîâà-
öŁîííßı ôîðì.
¸åŒöŁÿ 13. ˇðîÆºåìà ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ: îæîÆåííîæòŁ
åå ïîæòàíîâŒŁ â ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
¨æòîðŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ ðåçóºüòàò ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ
ðåŒîíæòðóŒöŁŁ
ÒðŁ ïîäıîäà Œ ïîíŁìàíŁþ ïðŁðîäß íàóŒŁ Ł òðŁ ïðîªðàììß
îïŁæàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ: 1) ŒàŒ æŁæòåìß çíàíŁÿ, 2) ŒàŒ
æîöŁàºüíîªî ŁíæòŁòóòà, 3) ŒàŒ ôåíîìåíà Œóºüòóðß.
˚óìóºÿòŁâŁæòæŒàÿ ïðîªðàììà ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ
—àçâŁòŁå íàóŒŁ ŒàŒ ïðîöåææ íåïðåðßâíîªî íàŒîïºåíŁÿ çíàíŁØ:
ôàŒòîâ, òåîðŁØ, íàó÷íßı ŁæòŁí. ÝâîºþöŁîíŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
íàó÷íîØ ðåâîºþöŁŁ. ó˚ìóºÿòŁâŁçì ŒàŒ àíòŁŁæòîðŁçì Ł ŒàŒ ìåòî-
äîºîªŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïîçŁòŁâŁçìà â ïîíŁìàíŁŁ
ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ.
ˇîæòïîçŁòŁâŁæòæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
ÝâîºþöŁîííàÿ ýïŁæòåìîºîªŁÿ ˚. ˇîïïåðà ŒàŒ ŒîíöåïöŁÿ ðîæ-
òà íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ÔàºüæŁôŁŒàöŁîíŁçì Ł ïðîÆºåìà ýìïŁðŁ÷åæ-
Œîªî ÆàçŁæà íàóŒŁ. ˚îíöåïöŁÿ íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ Ò.  ó˚íà: æòðóŒ-
òóðà íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ, íàó÷íàÿ ïàðàäŁªìà Ł íàó÷íîå
æîîÆøåæòâî. ¨. ¸àŒàòîæ: ìåòîäîºîªŁÿ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı
ïðîªðàìì. ˇðîªðàììà ŒåØæ-æòàäŁæ: íàó÷íßå îòŒðßòŁÿ ŒàŒ óíŁŒàºü-
íßå æîÆßòŁÿ Ł ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå Łı.
ˇðîÆºåìà ìàæłòàÆîâ (ìàæłòàÆíîæòŁ) íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ
´íóòðŁäŁæöŁïºŁíàðíßå ìåıàíŁçìß íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ. ´îç-
ðàæòàíŁå ðîºŁ ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł «ïàðàäŁª-
ìàºüíßå ïðŁâŁâŒŁ» ŒàŒ ôàŒòîð ðåâîºþöŁîííßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ.
˝àó÷íßå ðåâîºþöŁŁ Ł íàó÷íßå ŒðŁçŁæß: ðîºü æîöŁàºüíßı, Œóºü-
òóðíßı, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ôàŒòîðîâ. ˝àó÷íàÿ ðå-
âîºþöŁÿ ŒàŒ æìåíà ôóíäàìåíòàºüíßı îæíîâàíŁØ íàóŒŁ.
ˆºîÆàºüíßå íàó÷íßå ðåâîºþöŁŁ: ðåâîºþöŁÿ XVII â. Ł íàó÷íî-
òåıíŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ ÕÕ â. ´Łäß íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ: ïîæòðî-
åíŁå íîâßı ôóíäàìåíòàºüíßı òåîðŁØ, âíåäðåíŁå íîâßı ìåòîäîâ
ŁææºåäîâàíŁÿ, îòŒðßòŁå íîâßı «ìŁðîâ».
¸åŒöŁÿ 14. ÒŁïß íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
˚ºàææŁ÷åæŒŁØ òŁï íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
˚ðŁòåðŁŁ ŒºàææŁ÷íîæòŁ: ŁæòŁííîæòü ŒàŒ öåííîæòü Ł ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà íàó÷íîªî çíàíŁÿ, ôóíäàìåíòàºŁçì ŒàŒ Łäåàº îÆîæíîâàí-
íîæòŁ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåäóŒöŁîíŁçì, æîöŁîŒóºüòóðíàÿ àâòîíî-
ìŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ÑâîåîÆðàçŁå ïðîÿâºåíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîªî òŁïà
íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ â îæíîâíßı ïîäæŁæòåìàı íàóŒŁ.
˝åŒºàææŁ÷åæŒŁØ òŁï íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
˚ðŁòåðŁŁ íåŒºàææŁ÷íîæòŁ: àíòŁôóíäàìåíòàºŁçì îÆîæíîâàíŁÿ,
ïºþðàºŁçì íàó÷íîØ ìåòîäîºîªŁŁ, âŒºþ÷åíŁå æîöŁîŒóºüòóðíßı
öåííîæòåØ ŒàŒ ìîòŁâŁðóþøåªî ôàŒòîðà íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒî-
ªî ïðîöåææà. ˜âŁæåíŁå îæíîâíßı ïîäæŁæòåì íàóŒŁ Œ íåŒºàææŁ÷åæ-
Œîìó òŁïó ðàöŁîíàºüíîæòŁ.
ˇîæòíåŒºàææŁ÷åæŒŁØ òŁï íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
ˇðŁçíàŒŁ ïîæòíåŒºàææŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˝îâßå îæíîâàíŁÿ, îÆœåŒ-
òß, æòðàòåªŁŁ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ýïîıŁ ŁíôîðìàöŁîííîªî
îÆøåæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ æòŁºÿ ìßłºåíŁÿ Ł ŒàðòŁíß ìŁðà â ïîæò-
íåŒºàææŁ÷åæŒîØ íàóŒå.
Òåìà 7
˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
¸åŒöŁÿ 15. ˇåðæïåŒòŁâß íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà
˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
˛æâîåíŁå æàìîðàçâŁâàþøŁıæÿ «æŁíåðªåòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì» Ł íî-
âßå æòðàòåªŁŁ íàó÷íîªî ïîŁæŒà. ˆºîÆàºüíßØ ýâîºþöŁîíŁçì ŒàŒ
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æŁíòåç ýâîºþöŁîííîªî Ł æŁæòåìíîªî ïîäıîäîâ. Ñîâðåìåííàÿ íà-
ó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà. ÑÆºŁæåíŁå Łäåàºîâ åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî
Ł ªóìàíŁòàðíîªî Łäåàºîâ ïîçíàíŁÿ, ïîæòíåŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł Łç-
ìåíåíŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı óæòàíîâîŒ òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ,
æöŁåíòŁçì Ł àíòŁæöŁåíòŁçì, íàóŒà Ł ïàðàíàóŒà, ïîŁæŒ íîâîªî òŁïà
öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ Ł íîâßå ôóíŒöŁŁ íàóŒŁ â Œóºüòóðå.
˝àóŒà Ł ªºîÆàºüíßå ŒðŁçŁæß òåıíŁ÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
˝àóŒà ŒàŒ æðåäæòâî ïåðåıîäà îò ºîªîæà Œ òåıíîºîªŁŁ, ìŁð ŒàŒ
«æßðîØ ìàòåðŁàº» äºÿ ïðåîÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâå-
Œà, îäíîìåðíîæòü ðåàºüíîæòŁ Łæ÷ŁæºŁìîªî.
ÝòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß íàóŒŁ òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
˚ðŁçŁæ Łäåàºà öåííîæòíî-íåØòðàºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïðîÆºå-
ìà ŁäåîºîªŁçàöŁŁ íàóŒŁ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà Ł åå æîöŁàºüíî-ôŁ-
ºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ; ïðîÆºåìß ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ ýòŁŒŁ â æîâðåìåí-
íîØ çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ (`. ˚àººŁŒîò, ˛. ¸åîïîºüä, —. ÀòòôŁºüä).
ˇðîÆºåìà ªóìàíŁòàðíîªî Œîíòðîºÿ â íàóŒå Ł âßæîŒŁı òåıíîºîªŁÿı.
Òåìà 8
˝àóŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò
¸åŒöŁÿ 16. ÑîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò íàóŒŁ ŒàŒ îÆœåŒò
ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ
ÑîöŁàºüíàÿ îÆóæºîâºåííîæòü íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˚îªíŁòŁâíàÿ
æîöŁîºîªŁÿ íàóŒŁ
ÑîöŁîºîªŁÿ çíàíŁÿ Ł ŒîªíŁòŁâíàÿ æîöŁîºîªŁÿ íàóŒŁ. ˇðîÆºå-
ìà îÆœåŒòŁâíîæòŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ Ł æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæ-
òŁ åªî æîäåðæàíŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ æî-
äåðæàíŁÿ îæíîâíßı ïîäæŁæòåì íàóŒŁ  æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı,
ªóìàíŁòàðíßı, åæòåæòâåííßı, òåıíŁ÷åæŒŁı Ł ºîªŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæ-
ŒŁı. ÑîöŁàºüíîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå íàó÷íîØ ðåàºüíîæòŁ.
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ íàóŒŁ.
¨íæòŁòóöŁîíàºüíàÿ æîöŁîºîªŁÿ íàóŒŁ
—àçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ æîöŁàºüíîªî ŁíæòŁòóòà
íàóŒŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı ôîðì íàó÷íîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ŁæöŁïºŁíàðíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ íàóŒŁ, ìåæäŁæöŁïºŁ-
íàðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ. ÀŒàäåìŁ÷åæŒàÿ íàóŒà, óíŁâåðæŁòåòæŒàÿ íà-
óŒà, íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ŁíæòŁòóòß, çàâîäæŒŁå ºàÆîðàòîðŁŁ,
íàóŒîªðàäß. ˇîäªîòîâŒà íàó÷íßı Œàäðîâ.
˚îììóíŁŒàöŁÿ â íàóŒå: íàó÷íîå æîîÆøåæòâî,
íàó÷íàÿ łŒîºà, æïîæîÆß òðàíæºÿöŁŁ íàó÷íßı çíàíŁØ
˝àó÷íßå æîîÆøåæòâà, Łı ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß Ł æïîæîÆß Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ âíóòðŁ íŁı. ˝àó÷íàÿ łŒîºà ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà Łææºå-
äîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł ïåðåäà÷Ł çíàíŁØ.
˝àó÷íßØ ýòîæ ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà öåííîæòåØ Ł íîðì ïîâå-
äåíŁÿ ºþäåØ íàóŒŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æïîæîÆîâ òðàíæºÿöŁŁ
íàó÷íßı çíàíŁØ: îò ðóŒîïŁæíßı ŁçäàíŁØ äî ¨íòåðíåòà.
¸åŒöŁÿ 17. ˝àóŒà Ł îÆøåæòâî: æïîæîÆß âçàŁìîâºŁÿíŁÿ
˝àóŒà Ł òåıíŁŒà. ˚îìïüþòåðŁçàöŁÿ íàóŒŁ Ł åå æîöŁàºüíßå
ïîæºåäæòâŁÿ
¨æòîðŁÿ âçàŁìîâºŁÿíŁÿ íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ. ˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ Ł ŁíäóæòðŁàºüíàÿ ýïîıà: «îíàó÷ŁâàíŁå» òåıíŁŒŁ Ł òåı-
íŁçàöŁÿ íàóŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ âçàŁìîæâÿçŁ íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ â ïî-
æòŁíäóæòðŁàºüíóþ ýïîıó. ˚îìïüþòåðŁçàöŁÿ íàóŒŁ Ł åå âºŁÿíŁå
íà ŒîììóíŁŒàòŁâíßå ïðîöåææß, æîçäàíŁå ŁíôîðìàöŁîííßı òåı-
íîºîªŁØ, æòàíîâºåíŁå îÆøåæòâà æåòåâßı æòðóŒòóð, ŒîìïüþòåðíîØ
ýŒîíîìŁŒŁ, âîçðàæòàíŁå ŁíòåººåŒòóàºŁçàöŁŁ òðóäà Ł äð.
˝àóŒà Ł âºàæòü. ˝àóŒà Ł ŁäåîºîªŁÿ
¨æòîðŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁØ íàóŒŁ Ł âºàæòŁ. ÑïîæîÆß âºŁÿíŁÿ
âºàæòíßı æòðóŒòóð íà íàóŒó. ´ºàæòíßØ Łíòåðåæ Ł ŁäåîºîªŁ÷íîæòü
íàóŒŁ. ˇðîÆºåìà æîâìåæòŁìîæòŁ îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł ŁäåîºîªŁ÷íîæ-
òŁ â íàóŒå. ˛æîÆåííîæòŁ âºŁÿíŁÿ âºàæòíßı æòðóŒòóð íà îæíîâíßå
ïîäæŁæòåìß íàóŒŁ  åæòåæòâåííßå, æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ªó-
ìàíŁòàðíßå, òåıíŁ÷åæŒŁå, ºîªŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå.
ˆîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå íàóŒŁ Ł æâîÆîäà íàó÷íîªî
òâîð÷åæòâà
˝àóŒà Ł òâîð÷åæòâî. ˝àóŒà Ł æâîÆîäà. ´íåíàó÷íßå ôàŒòîðß
äåòåðìŁíàöŁŁ íàó÷íîªî òâîð÷åæòâà. ˛ôŁöŁàºüíàÿ Ł íåîôŁöŁàºü-
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íàÿ íàóŒà. îˆæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå íàóŒŁ. ÔŁíàíæŁðîâà-
íŁå ŒàŒ âàæíåØłŁØ ôàŒòîð âºŁÿíŁÿ ªîæóäàðæòâà íà íàó÷íßå Łæ-
æºåäîâàíŁÿ. ´îåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ ŒàŒ ïðŁîðŁòåòíàÿ æôåðà â íà-
óŒå. ˇðîÆºåìà æåŒðåòíîæòŁ Ł çàŒðßòîæòŁ íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ.
4. ˝àóŒà Ł ýŒîíîìŁŒà: íàóŒîåìŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ Ł ŁíòåººåŒòóàºü-
íßØ ŒàïŁòàº îÆøåæòâà
´ºŁÿíŁå íàóŒŁ íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁííîâàöŁŁ ïîæòŁíäóæòðŁàºü-
íîªî îÆøåæòâà. ˝àóŒà Ł âßæîŒŁå òåıíîºîªŁŁ. ˝àóŒà ŒàŒ ïðîŁçâî-
äŁòåºüíàÿ æŁºà. ˝àóŒà Ł íîâßå òåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå
íàóŒîåìŒîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˝àóŒà ŒàŒ îæíîâàíŁå æîâðåìåííßı ðßíî÷-
íßı îòíîłåíŁØ. ˝àóŒà ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøŁØ ôàŒòîð íàöŁîíàºü-
íîªî Æîªàòæòâà Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ŒàïŁòàº îÆøåæòâà. ˝àóŒà Ł
ïîòðåÆíîæòü â íåïðåðßâíîì îÆðàçîâàíŁŁ ºŁö, çàíÿòßı â æîâðå-
ìåííîØ ýŒîíîìŁŒå.
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Œîíà). Ì., 2001. Ñ. 5973, 7487, 168193.
ÔŁºîæîôŁÿ ïðŁðîäß â àíòŁ÷íîæòŁ Ł â ÑðåäíŁå âåŒà / ˛Æø. ðåä.
ˇ. ˇ. ˆàØäåíŒî, ´. ´. ˇåòðîâ. Ì., 2000. Ñ. 421438, 455463.
ÕàØäåªªåð Ì. ˛ æóøåæòâå Ł ïîíÿòŁŁ öýóØò [ÀðŁæòîòåºü. ÔŁçŁŒà, â-1].
Ì., 1995.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå (äŁàıðîííßå) ôîðìß íàóŒŁ.
2. ÑòàíîâºåíŁå ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ìŁðà.
ÑåìŁíàð 5. ˛æîÆåííîæòŁ ýìïŁðŁ÷åæŒîªî Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî
óðîâíåØ çíàíŁÿ
1. ˛ïðîâåðæåíŁå ¸. ´ŁòªåíłòåØíîì ºîæíîØ àíàºîªŁŁ ìåæäó
ýìïŁðŁ÷åæŒŁì Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁì çíàíŁåì, ìåæäó ýŒæïåðŁìåíòîì
Ł äîŒàçàòåºüæòâîì.
2. ˇðîÆºåìà ŁíäóŒöŁŁ. ÔàºüæŁôŁŒàöŁîííîå ðåłåíŁå ïðîÆºå-
ìß ŁíäóŒöŁŁ ˚. ˇîïïåðîì. ÑŁíòåç ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåäóð 
ðåłåíŁå ïðîÆºåìß ŁíäóŒöŁŁ, ïðîòŁâîïîºîæíîå ïîïïåðîâæŒîìó.
3. ÔàŒòß, ýìïŁðŁ÷åæŒŁå çàŒîíß (çàâŁæŁìîæòŁ), òåîðåòŁ÷åæŒŁå
çàŒîíß. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁå îÆœåŒòß íàóŒŁ. —àçºŁ÷Łå
ìåæäó ôîðìóºŁðîâŒàìŁ ôàŒòîâ Ł ôîðìóºŁðîâŒàìŁ çàŒîíîâ. ÝŒæòåí-
æŁîíàºüíàÿ òðàŒòîâŒà íîìîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäºîæåíŁØ ( .ˆ —åØıåíÆàı).
¨íòåíæŁîíàºüíàÿ òðàŒòîâŒà íîìîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäºîæåíŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´ŁòªåíłòåØí ¸. ˙àìå÷àíŁÿ ïî îæíîâàíŁÿì ìàòåìàòŁŒŁ // ´Łòªåí-
łòåØí ¸. ÔŁºîæîôæŒŁå ðàÆîòß. ×. 2. Ì., 1994. Ñ. 152.
ˇîïïåð ˚. —. ÝïŁæòåìîºîªŁÿ Æåç ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà // ˇîïïåð ˚.
¸îªŁŒà Ł ðîæò íàó÷íîªî çíàíŁÿ. Ì., 1983. Ñ. 439495.
ˇóàíŒàðå À. ˝àóŒà Ł ªŁïîòåçà // ˇóàíŒàðå À. ˛ íàóŒå. Ì., 1990.
Ñ. 1124.
ÑìŁðíîâ ´. À. ÓðîâíŁ çíàíŁÿ Ł ýòàïß ïðîöåææà ïîçíàíŁÿ // ÑìŁð-
íîâ ´. À. ¸îªŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå òðóäß. Ì., 2001. Ñ. 311338.
ÑìŁðíîâ ´. À. ¸îªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß àíàºŁçà íàó÷íîªî çíàíŁÿ. Ì., 2002.
Ñ. 225239.
ÔŁíí ´. ˚. ÑŁíòåç ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåäóð Ł ïðîÆºåìà ŁíäóŒöŁŁ //
ÔŁíí ´. ˚. ¨íòåººåŒòóàºüíßå æŁæòåìß Ł îÆøåæòâî. Ì., 2001. Ñ. 115205.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÀŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä â ïîæòðîåíŁŁ íàó÷íîØ òåîðŁŁ: ïðîÆºåìß
Ł ïåðæïåŒòŁâß.
2. ¸îªŁŒà Ł ìåòîäîºîªŁÿ íàóŒŁ ïîæºå äåóíŁâåðæàºŁçàöŁŁ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ ºîªŁŒŁ.
3. ˝àó÷íßå ŁæòŁíß: îòŒðßòŁå ŁºŁ ŒîíæòðóŁðîâàíŁå?
ÑåìŁíàð 6. ˛æíîâíßå æïîæîÆß îæâîåíŁÿ íîâîªî çíàíŁÿ
â íàóŒå
1. ˜åäóŒòŁâíîå îæâîåíŁå íîâîªî çíàíŁÿ.
2. ˛æâîåíŁå íîâîªî çíàíŁÿ â íàóŒå, îæíîâàííîØ íà ýŒæïåðŁìåíòå
Ł íàÆºþäåíŁŁ.
3. ˛æâîåíŁå íîâîªî çíàíŁÿ Ł ýŒæïåðòŁçà â óæºîâŁÿı ïðîòŁâî-
ðå÷ŁâîØ Ł íåîïðåäåºåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚îâàºüæŒŁ —. ¸îªŁŒà â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåì. Ì., 1990.
×åíü ×., ¸Ł —. ÌàòåìàòŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà Ł àâòîìàòŁ÷åæŒîå äîŒàçàòåºü-
æòâî òåîðåì. Ì., 1983.
`àðàçªîâà ¯. Ñ. Ł äð. ˘åíæŒîå äâŁæåíŁå: æîâðåìåííßØ ïîºŁòîºîªŁ-
÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
´îðîíöîâ ˝. ˝. —àçâŁòŁå ýâîºþöŁîííßı ŁäåØ â ÆŁîºîªŁŁ. Ì., 2004.
ˆàåŒ ˇ., ˆàâðàíåŒ Ò. ÀâòîìàòŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå ªŁïîòåç: ìàòåìàòŁ-
÷åæŒŁå îæíîâß îÆøåØ òåîðŁŁ. Ì., 1984.
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˝üþòîí ¨. ˛ïòŁŒà. Ì.; ¸., 1927.
ÀºåłŁíà ˝.À. Ł äð. ¸îªŁŒà Ł Œîìïüþòåð: ÌîäåºŁðîâàíŁå ðàææóæäå-
íŁØ Ł ïðîâåðŒà ïðàâŁºüíîæòŁ ïðîªðàìì [ˆº. 2, 5]. Ì., 1990. Ñ. 6098,
183230.
´àªŁí ´. ˝. ˜åäóŒöŁÿ Ł îÆîÆøåíŁå â æŁæòåìàı ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ.
Ì., 1988.
ˇæŁıîºîªŁÿ ìàłŁííîªî çðåíŁÿ. Ì., 1978.
ÝºòŁ ˜æ., ˚óìÆæ Ì. ÝŒæïåðòíßå æŁæòåìß: ŒîíöåïöŁŁ Ł ïðŁìåðß. ×. 2
[ˆº. 58]. Ì., 1987. Ñ. 87166.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ˜åäóŒöŁÿ íîâßı çíàíŁØ: âîïðîæß ýôôåŒòŁâíîæòŁ Ł ïðŁìåíåíŁÿ
â ðåàºüíîì íàó÷íîì ïîŁæŒå.
2. ÝŒæïåðŁìåíò Ł åªî âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå íàó÷íîØ òåîðŁŁ
3. —àææóæäåíŁå ýŒæïåðòà: âîïðîæß ïðåäæòàâºåíŁÿ Ł îÆîæíîâàíŁÿ.
ÑåìŁíàð 7. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ
1. ˛æíîâàíŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ æîâðåìåííßı ŒîíöåïöŁØ íàó÷íßı
ðåâîºþöŁØ. ˝àó÷íàÿ ðåâîºþöŁÿ ŒàŒ æìåíà ŒàðòŁíß ìŁðà; ôŁºî-
æîôæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ (À. ˚îØðå).
˚îíöåïöŁÿ íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ Ò.  ó˚íà: íàó÷íßå ðåâîºþöŁŁ Ł Łı
æòðóŒòóðà, íàó÷íàÿ ïàðàäŁªìà  íàó÷íîå æîîÆøåæòâî, íîðìàºüíàÿ
íàóŒà, àíîìàºŁŁ Ł ŒðŁçŁæß â íàóŒå; ïðîÆºåìß æîŁçìåðŁìîæòŁ íà-
ó÷íßı òåîðŁØ, ŒðŁòåðŁåâ íàó÷íîæòŁ Ł íàó÷íîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ.
2. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ýâîºþöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ.
ÝâîºþöŁîííàÿ ýïŁæòåìîºîªŁÿ ˚. ˇîïïåðà: òåîðŁÿ «òðåı ìŁðîâ»,
ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì, ïðŁíöŁï ôàºüæŁôŁŒàöŁŁ Ł ïðîÆºåìà
ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ÆàçŁæà; ìŁð ïðåäðàæïîºîæåííîæòåØ Ł ïðîÆºåìàòŁ-
çàöŁÿ íàóŒŁ; îÆœåŒòŁâíîæòü íàó÷íßı ŁæòŁí Ł ïðîÆºåìà ðîæòà íà-
óŒŁ. ðàçâŁòŁå íàó÷íîªî çíàíŁÿ ŒàŒ ïðîöåææ ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ Œ æðå-
äå Ł ïðîÆºåìà äîæòîâåðíîæòŁ â íàóŒå.
3. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æîâðåìåííßı ŒîíöåïöŁØ ðàçâŁòŁÿ íà-
óŒŁ. ¨. ¸àŒàòîæ: îò ºîªŁŒŁ íàóŒŁ Œ ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ; îöåíŒà îæíîâ-
íßı ïîäıîäîâ ðàöŁîíàºüíîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ (Łí-
äóŒòŁâŁçì, ôàºüæŁôŁŒàöŁîíŁçì, ŒîíâåíöŁîíàºŁçì); ìåòîäîºîªŁÿ
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı ïðîªðàìì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚îØðå À. ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ: ˛ âºŁÿíŁŁ ôŁºîæîô-
æŒŁı ŒîíöåïöŁØ íà ðàçâŁòŁå íàó÷íßı òåîðŁØ. Ì., 1985.
˚óí Ò. ÑòðóŒòóðà íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ. Ì., 2001. Ñ. 1322.
¸àŒàòîæ ¨. ÔàºüæŁôŁŒàöŁÿ Ł ìåòîäîºîªŁÿ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı
ïðîªðàìì. Ì., 1995. Ñ. 1289, 154159.
ˇîïïåð ˚. ˇðåäïîºîæåíŁÿ Ł îïðîâåðæåíŁÿ; —îæò íàó÷íîªî çíàíŁÿ;
˛ÆœåŒòŁâíîå çíàíŁå; ÝâîºþöŁîííßØ ïîäıîä // ˇîïïåð ˚. ¸îªŁŒà Ł ðîæò
íàó÷íîªî çíàíŁÿ. Ì., 1983. Ñ. 240379, 439558.
ÝâîºþöŁîííàÿ ýïŁæòåìîºîªŁÿ Ł ºîªŁŒà æîöŁàºüíßı íàóŒ: ˚àðº ˇîï-
ïåð Ł åªî ŒðŁòŁŒŁ. Ì., 2000. Ñ. 5775, 7592, 176194.
ÕàºâåŒ ˚. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä Œ ýâîºþöŁîííîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ [—àçä. 3.
ÝâîºþöŁîííàÿ ýïŁæòåìîºîªŁÿ] // Ñîâðåìåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ íàóŒŁ: Õðåæ-
òîìàòŁÿ. Ì., 1994. Ñ. 117132.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ. ˝àó÷-
íàÿ ðåâîºþöŁÿ ŒàŒ æìåíà íàó÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà.
2. ˝àó÷íßå òåîðŁŁ â ÆîðüÆå çà âßæŁâàíŁå. «`îðüÆà çà âßæŁâàíŁå»:
ŒîíöåïöŁÿ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà.
3. ÑòðóŒòóðà íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ â ŒîíöåïöŁŁ Ò.  ó˚íà. ˇðîÆºåìà æî-
ŁçìåðŁìîæòŁ íàó÷íßı òåîðŁØ.
4. ¸îªŁŒà íàóŒŁ Ł ŁæòîðŁÿ íàóŒŁ â ŒîíöåïöŁŁ íàó÷íî-Łææºåäîâàòåºü-
æŒŁı ïðîªðàìì ¨. ¸àŒàòîæà.
ÑåìŁíàð 8. ˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ
íàóŒŁ
1. Ñîâðåìåííàÿ íàó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà: ªºîÆàºüíßØ ýâîºþöŁî-
íŁçì, «æŁíåðªåòŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß», ŒîìïüþòåðŁçàöŁÿ íàóŒŁ.
2. ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â æîäåðæàíŁŁ Ł îðªàíŁçàöŁŁ íàó÷íî-Łæ-
æºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æîâðåìåííßå ïðîöåææß äŁôôåðåí-
öŁàöŁŁ Ł ŁíòåªðàöŁŁ íàóŒŁ, æÆºŁæåíŁå Łäåàºîâ åæòåæòâåííî-íà-
ó÷íîªî Ł æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ.
3. ÑŁæòåìà öåííîæòåØ æîâðåìåííîØ íàóŒŁ. —àæłŁðåíŁå ýòîæà
íàóŒŁ. ÝòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß íàóŒŁ Œîíöà ÕÕ  íà÷àºà ÕÕI æòîºåòŁØ.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˇðŁªîæŁí ¨., Ñòåíªåðæ ¨. ˇîðÿäîŒ Łç ıàîæà. Ì., 1986.
ˆºîÆàºüíßå ïðîÆºåìß Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå öåííîæòŁ. Ì., 1990.
ÌîŁæååâ ˝. ˝. ÑîâðåìåííßØ ðàöŁîíàºŁçì. Ì., 1995.
˛ªóðöîâ À. ˇ. ˜ŁæöŁïºŁíàðíàÿ æòðóŒòóðà íàóŒŁ: åå ªåíåçŁæ Ł îÆîæíî-
âàíŁå [ˆº. 5. ´åäóøŁå ºŁíŁŁ â Łçó÷åíŁŁ äŁæöŁïºŁíàðíîØ æòðóŒòóðß íà-
óŒŁ â ÕIÕÕÕ ââ.]. Ì., 1988. Ñ. 217244.
ÓàØòıåä À. ˝. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß ïî ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1990.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÑöŁåíòŁçì Ł àíòŁæöŁåíòŁçì â Œóºüòóðå ÕÕ â.
2. Ñîâðåìåííàÿ íàó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà.
3. Ñîþç íàóŒŁ, òåıíŁŒŁ Ł âºàæòŁ  îæíîâà æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
4. ˇðîÆºåìà ªóìàíŁòàðíîªî Œîíòðîºÿ â íàóŒå Ł âßæîŒŁı òåıíîºîªŁÿı.
ÑåìŁíàð 9. ˝àóŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò
1. ÑîöŁàºüíîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå íàó÷íîØ ðåàºüíîæòŁ. ÑïåöŁ-
ôŁŒà æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ æîäåðæàíŁÿ îæíîâíßı ïîäæŁæ-
òåì íàóŒŁ (æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, ªóìàíŁòàðíßı, åæòåæòâåí-
íßı, òåıíŁ÷åæŒŁı Ł ºîªŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı).
2. ¨æòîðŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁØ íàóŒŁ Ł âºàæòŁ. ÑïîæîÆß âºŁÿ-
íŁÿ âºàæòíßı æòðóŒòóð íà íàóŒó. ˝àóŒà Ł ŁäåîºîªŁÿ.
3. ˝àóŒà ŒàŒ ïðîôåææŁÿ. ˝àóŒà Ł æâîÆîäà. ˝àóŒà Ł òâîð÷åæòâî.
4. ´ºŁÿíŁå íàóŒŁ íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁííîâàöŁŁ ïîæòŁíäóæòðŁ-
àºüíîªî îÆøåæòâà.
5. ˚îììóíŁŒàöŁÿ â íàóŒå: íàó÷íîå æîîÆøåæòâî, íàó÷íàÿ łŒî-
ºà. ˝àó÷íßØ ýòîæ ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà öåííîæòåØ Ł íîðì
ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ íàóŒŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åðªåð ˇ. ¸óŒìàí Ò. ÑîöŁàºüíîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå ðåàºüíîæòŁ: ÒðàŒ-
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